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PALMA.—OCTUBRE DE njiS 
DON GUILLERMO REYNÉS 
ARQUITECTO DE PROVINCIA Y DIOCESANO 
1877 - 1 9 1 8 
Triste deber nos obliga a dar cuen-
ta a nuestros lectores desde las colum-
nas de esta Revista de la muerte del 
compañero estimadísimo cuyo nombre 
encabeza esta página, que nos aban-
dona en lo mejor de su vida, cu el apo-
geo de todas sus facultades, cuando 
una justa aureola de gran suficiencia 
en su mentalidad y de rectitud a toda 
prueba en su modo de ser nimbaba 
la figura del malogrado amigo Guiller-
mo Reynés, que dejó el mundo de los 
vivos la noche del 13 de este mes, víc-
tima de ese azote que Dios nos manda 
como ola de castigo en forma de trai-
dora epidemia adueñada actualmente 
de esta isla. 
Permítasenos que exterioricemos 
nuestra pena y que lloremos su muerte 
con el dolor que embarga a una familia 
al ver desaparecer para siempre de su 
seno al que es sostén de ella y por 
consiguiente casi indispensable para su 
existencia; permítasenos que asi llore-
mos la muerte de Guillermo Reynés, 
del amigo correcto y afable, del com-
pañero amante de veras de la Arqueo-
lógica Luliana, de cuya Junta directiva 
formaba parte desde el año 10O0 desem-
peñando en ella el cargo de Conserva-
dor de su Museo, y actualmente y en 
representación de la misma el de miem-
bro del Patronato del Museo Diocesano 
de Mallorca. 
A los técnicos, a sus compañeros 
de carrera corresponde el juzgar la 
obra de Reynés realizada en el corto 
tiempo que ha podido desenvolverla 
pues muere joven el inteligente arqui-
tecto: fallece apenas cumplidos los 41 
años. 
Pero si a aquéllos cabe analizarla 
según sus normas y según sus reglas, a 
todos los que sentimos desde el fondo 
de nuestro corazón la idealidad que 
ponía nuestro amigo en sus creaciones 
y el gran respeto que sentía para todo 
lo que representara Arte, nos corres-
ponde con más sobrado motivo llorar 
con la desaparición del compañero, la 
del defensor acérrimo de lo clásico, de 
lo depurado, de lo noble y exquisito. 
Y si después de lo dicho añadimos, 
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suelto de la monumental obra sobre la 
arquitectura civil de Mallorca, ya empe-
zada por Reynés y que hubiera sido, in-
dudablemente, la capital de su vida y 
su consagración como arquitecto culto, 
erudito y concienzudo. 
Y si lo anteriormente dicho nos refleja 
el modo de pensar del llorado compañe-
ro, las obras que deja como la reedifica-
ción de la iglesia de la Real, los bellos 
Misterios del Rosario Monumental dé! 
Santuario de Lluch, las obras de reforma 
realizadas en la misma iglesia, entre las 
que sobresalen las de su presbiterio, la 
nueva hospedería y un proyecto de mo-
numento al Obispo Campins en dicho 
santuario, las reformas realizadas en una 
de las fachadas del Real Palacio de la 
Almudaina, obra meritisima de Reynés, el 
Oratorio y Convento de monjas de ca-
ridad de la villa de Campos, capilla 
de San Bernardo de nuestra Catedral, igle-
sia de la Santísima Trinidad (empezada), 
la construcción del Museo Diocesano en 
el Palacio Episcopal de esta ciudad, el 
proyecto y reforma general del lazareto 
de Mahón, que le valió calurosos elogios 
de la Superioridad Central, la iglesia de 
Biniamar, la reforma de la capilla del Sa-
grario del templo de San Francisco de 
esta ciudad y el bello proyecto del salón 
de actos en el Palacio de la Diputación 
provincial, ambos sin terminar, los planos 
que por encargo de S. A. R. el Archidu-
que Luis Salvador de Austria levantó de 
los castillos roqueros de esta isla, los in-
teresantísimos estudios y planos del Pala-
cio de la Almudaina, castillo de Bellver y 
casas de los Marqueses del Palmer y de 
Vivot y de la de Oleza, trabajos destina-
dos a formar parte de su monumental obra 
ya mencionada anteriormente, entre otras 
muchas, pregonarán siempre el talento, 
el tecnicismo y el depurado estilo del 
malogrado arquitecto. 
Hace algún tiempo, relativamente cor-
to, pues esto acaecía durante los prime-
como en justicia toca hacer, que repre-
sentaba nuestro difunto amigo para e] 
arte arquitectónico mallorquín su más 
constante defensor y discreto continua-
dor, ¿cómo no tributarle desde estas co-
lumnas nuestro verdadero agradecimiento 
por lo mucho que contribuyó durante el 
ejercicio de sus cargos de Arquitecto de 
Provincia y Diocesano en sostener en 
todas ocasiones nuestra tradición artístico-
arquitectónica, mutilada desgraciadamen-
te y despreciada a cada momento y en 
mil distintas ocasiones? 
- A nadie mejor que al que estas líneas 
escribe en horas de aflicción le consta de 
manera positiva el modo de pensar del 
malogrado arquitecto 011 el transcendental 
problema de la conservación y respeto 
debido al arte arquitectónico tradicional y 
netamente mallorquín, defendido por él en 
múltiples ocasiones aun en desacuerdo 
con el mismo propietario del edificio le-
vantado o de la mansión reformada bajo 
los planos y dirección de Reynés. 
Podemos asegurar categóricamente 
que si algo salió de su lap¡/. en contraposi-
ción a aquellas ideas fué en completo des-
acuerdo con su modo de pensar y sentir y 
siempre impuesto por las circunstancias. 
Cuando libremente obraba o cuando 
sus perentorias obligaciones dejábanle 
tiempo para dedicarlo a sus aficiones 
favoritas, cuanto salía de su pluma y lo 
que trazaba sobre el papel revelaba a 
las claras su modo de pensar con relación 
al arte y a la ciencia por una parte, y nos 
presentan tales trabajos al técnico culto y 
erudito por otra. 
Ahí están sus curiosas conferencias 
hablando de Arquitectura y Arte, alguna 
de ellas publicada en este B O I . L C T I y ahí 
está aquel interesante estudio sobre el 
palacio del iMarqués de Sollerich que pre-
sentó en el concurso sobre la Casa Espa-
ñola celebrado hace pocos años en Ma-
drid, que fué justamente premiado entre 
otros muchos presentados por los princi-
pales arquitectos de nuestra nación, tra-
bajo que venía a ser como un capítulo 
ros meses del ano que corre, peligra de 
que salga para siempre de Mallorca un 
tesoro artístico aquí importado por el Emi-
nentísimo Cardenal Despuíg: el Museo 
de estatuaria de Raixa. Y en aquella oca-
sión demuestra Reynes, con su iniciativa 
y modo de obrar para conjurar aquella 
crítica situación, su patriotismo y temple. 
Sinceramente debemos confesar en es-
te momento, ahora más que nunca que 
nuestras palabras no pueden traducirse en 
lisonjas, que a él se debe el compás de 
espera que pudo darse al asunto, solucio-
nándolo de momento, merced a su ente-
reza y a la confianza que inspiraban siem-
pre sus resoluciones a los que conocía-
mos su modo de ser y que con él teníamos 
tantos puntos de contacto y tan idénticos 
sentimientos. 
Su optimismo se imponía siempre sin 
dejar de ver los desengaños y contrarie-
dades que hay que arrostrar en asuntos de 
tal índole; gallardo y animado ha seguido, 
hasta el día que le rindió la enfermedad 
que segó su vida el camino trazado desde 
un principio para lograr el fin anhelado. 
En esta casa deja Guillermo Reynes 
un vacío difícil de llenar, más de notar ac-
tualmente que con su porte, su manera de 
obrar en todo lo relativo a la Arqueológi-
ca , con su asidua concurrencia a nuestras 
familiares reuniones y reglamentarias jun-
tas, su cooperación valiosa en las tareas 
de redacción de esta Revista parecía po-
ner todo su cariño, parecía mirar como 
predilecto de sus amores cuanto a esta 
Sociedad atañe. 
Para el alma del ferviente católico, 
cuya desaparición llorarán con nosotros 
muchísimas Congregaciones y Centros 
piadosos y benéficos de los que formaba 
parte, pedimos a nuestros consocios y lec-
tores una oración, enviando al propio 
tiempo desde este lugar nuestro sentido 
pésame a toda su familia. 
JOSÉ RAMIS DE A Y R E F L O R Y SURK.DA. 
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Donación a ílnch de Pedro Ant,° Ferragnt 
de los predios de Menut y Binifaldo 
16R5 
«Die v. mensis Januarij anno anativitate 
Dni. M . D C . L X X X V . 
En nom de nostro Señor ettc. Jo Pere An-, 
toni Ferragut y Caneues, ciuteda de Mallorca 
natural y habitador en la vila de la Pobla, attro-
bat personalment en lo collegi y casa de nostra 
señora sanclissima de Lluch de (ïrat ettc. Ab 
lo present publich instrument etc. y del millor 
modo que puch etc. Per la molta y gran pia 
devoció que tinch a ta dita nostra señora sane-
tissima de Lluch y a neis sèniors collegials de 
aquella don ab donació mera, pura, simple y 
irreuocable entre vius, y de present a dita nos-
tra señora Sanctissima y collegials de aquella, 
quy vuy son, y per temps seran com son vuy 
los molts Rts. señors Mirhel Serra Prior, Chris-
tofol Bennaser Dr. Theolech, Pere Serda, Jaume 
Morro, y Llorens Jaume, tots preveres y colle-
gials de dita casa de nostra señora sanctissima 
de Lluch presents etc. y sos succesors etc. y no 
tant solament a\o, pero encare volent adimphr 
la voluntat del señor Antoni Caneues, mon on-
cío, dos possesions mias, anomenades la vna 
Menut y ,Ja altra Binifaldo, scituadas dins el 
terme, y Parroehia de Lluch, y tots y qualsevol 
drets veus, credí'.s, y accions, que yo are, o, en 
esvenidor puga tenir sobre ditas posessions, tin-
gudas sots alou las quals affrontan 
com en actes de quiscuna de arptellas es de 
veurer, y aquellas linch, y posseiesch com a do-
netari en lo cas que he tingut lloch del dit se-
ñor Antoni Caneues mon onclo, ab la donació 
que de aquellas feu a Joseph Planes y Caneces 
son nebot, y mon cosi, ab acte rebut per lo dsl. 
Juan Armengol, not. que sots al iq Nouembre 
1 6 5 9 la qual donació a dita nostra señora sanc-
tissima, y collegials de aquella, qui vuy son, y 
per temps seran, fas ab los pactes, condicions, y 
reseutacions infrascritas, et cum onoribus, et 
oneribus. 
Et pri,°es pacte, y en ta! fas la presentdona-
cio de ditas dos possesions, y demés drets a 
dita nostra señora sanclissima y collegials de 
aquella, qui vuy son, y per temps seran que v. 
fin. señor Prior, y demes collegials de dit colle-
gi me deguen donar, y pagar cade any durant 
la mia vida docentas lliuras dtch 3 0 0 Es. rao-
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nom pugan impedir puis mo reserva per 
pacte. 
ítem me reserva cada any durant ta mia 
vida y la vida de dita señora me muller en dit 
cas de vida vidual, lo que los dits arrendadors 
me acustumen donar cada any de mes de la 
annua merce, com es un quintar de formatje, 
dos moltons, quatre quarteras oliuas entre ver-
das y negras, vna porcrasta, y aglanarme cuatro 
tosinos en el bosch de ditas possesions, y acó 
per 1 jacte. 
ítem ab la present donacio me reserva per 
la mia anima, y del meus dotze officis cantats 
ab la musica de dita santa casa, los quals ja se 
reserua lo señor Antoni Canotiés mon onclo ab 
la do sobre sitada donacio que feu al dit Joseph 
Planas, y Canaues en poder dit Armengol not. 
als 19 Nouembre 1 6 5 9 , a be que es veritat que 
menaue se selebrassen en quisqun primer Ditl-
monje de mes, are en la present donacio vul! 
que los dits 12 officis se celebren y canten lo 
vn al dia de sant Pere, altre al dia de sant Vi-
cens Ferrer, altr? al dia de sant Francesch, altre 
al dia de nostra señora de Septembte, altre al 
dia de tots los Sants, y altre lo dia de santa 
Margarita, y los restants sis officis fins a com-
pliment de dits 12 officis vull se selebren y 
cantan al primer Diumenje de cade cap de mes, 
y acó seguida la mia mort, y demes de dits offi-
cis vull y man que sem cante altre offici lo die 
y festa de sant Antoni do Juny cade any, y per-
pètuament comensant ya lo día y festa de sant 
Antoni de Juny primer venidor, per la mia ani-
ma y dels meus, y finalment me reserva, que al 
die de la mia mort tots los Rts. señors Colle-
gials me celebran una misa baxaquiscun per la 
mia anima, y vn offici conventual vna volta 
tant um. 
Ítem y finalment me reserva cade dia, y 
perpètuament vna misa baxa que es la matexa, 
que lo dit señor Antoni Caneues mon onclo se 
reserua ab la de sobre calendada donacio per 
la mia anima, y dels meus. 
Hac ¡taque donationem etc. Et Generaliter 
fa vobis dicte Beat;o Virgini Mariae, et colle-
giatibus, qui nunc sttnt, et pro tempore fuerint 
fació vt su perills dictum est pro vt melius fa. 
Kt sich consti, fa Promi. faceré habere Pro 
quibus fa, obli bona. fa, Renun. ómnibus causis 
ingratitudinis etc, F.t ligi dicenti etc. Hec non 
legi si vnquan códice etc. etc. Et hisi presentes 
nos dicti Prior exterig. col·legiales nomie dicte 
boa te Virginis Maria; Gratis etc., acceptaimis 
neda de Mallorca, pagadoras cada any lo die y 
festa de sant Antoni de [aner, las quals me lian 
de donar, y pagar ya cl dia de sant Antoni de 
Janer primer venidor, cobrant empero v. m. dit 
señor Prior, y demés collegials la anima mercè, 
que a mi me fan de ditas possesions, qui tambe 
cau dit die, y en cas sobras alguna cosa mes de 
ditas 200 Ls. que ab la present me reserue tem-
be vull vaje compres ab la present donació, 
puis a solas me contenta de ditas 200 Ls. cade 
any, y acó per pacte. 
ítem es pacte, que sempre, y quant yo dit 
Pere Antoni Ferragut moris y dexas sobreviuent 
la señora Juana Sorra, y Ferragut me muller, y 
aquella visques vida vidual, casta y sens marit 
v. m. dit señor Prior y demés collegials, qui 
vuy son, y per temps seran tingan obligació de 
donarli y pagarli cade any de se vida en dit cas 
de vida vidual 150 I.s, dit dia de sant Antoni 
de Janer, de nombre de aquellas 200 Ls. que yo 
me tincb reseruadas, con que dempres de la 
mia mort preuiuint dita Sra. a soles pagaran 
ditas 150 Ls. y las restants 50 Ls. a cumpli-
ments de ditas 200 Ls. seran instinctas y asso 
per pacte. 
ítem me rescrua ab la present donació de 
vida mia y de vida de dita señora me muller en 
dit cas de vida vidual, dos quarteras de xe\a 
bona y rebedora cade any y acó per pacto. 
ítem es pacte y ab tal las la present donació 
de que sempre, y quant Francesch Solivellas y 
Antonia Martorell se muller vullen estar a la 
possesio de Menut, y Juan Jiaptista Solivellas 
vulla estar a la possesio de Rinifaldo per arren-
dadors com estan lo dia de vuy, que v. m. se-
ñor Prior, y demos collegials qui vuy son y per 
temps seran nois pugan treure de ditas posse-
sions de Menut, y iïiniíaldo per major preu de 
annua merce, de la que a mi me fan lo die de 
vuy, sino fos, que v. m. señor Prior y demes 
collegials, qui vuy son, y per temps seran, fas-
sen milloras a ditas possesions de ques meres-
que pujar de preu, y en cas se bagues de pujar 
de preu yo dit Pere Antoni Ferragut degué 
caber ab lo tracto de dit arrendament. 
ítem me reserua ab la present donació de 
vida mia, y de vida de dita señora me muller, 
en dit cas de vida vidual, emprin per tots los 
orts y fruítas de aquells de ditas possesions 
Menut y Binifaldo, y habitació en qualsevol 
casa de ditas dos possesions, yr ab pacte que 
sempre, y quant yo per mon vs, y servei vulla 
tallar ningún fuoll de carro, o scala de carro 
presentem donationem per vos jam dictum 
Petrum Antonium Ferragut Ciuem militaren 
factam cum supradictis pactibus de qua fa. et 
large fiat etc. Actum in domo de Lluch etc. 
Testes etc. Mathias Simonet vile de Ale-
ro Majordom de dita casa, y mestre Juan 
Rull sastre de !a vila de Pollensa trobat 
personalment en dita casa en presencia 
dels quals lo dit señor Pere Antoni Fe-
rragut ha firmat, y los dits Rts. seíiors 
Capellans, y collegials han aceptat. 
Ex actis et nottis Hieronimo Rosselló not. 
q, sumpta fuit presentis Insh. Copia per me 
Hieronimum Rosselló not. vt que ab orrmibus 
sua det. fides signum quod in meo tabellionatu 
elegi depingo die vj. 2 August! 1 7 0 2 . * 
Sig © num. 
PFCÍ TA OIPIA, 
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H i s t o r i a d e M a l l o r c a 
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Dr. Mn. Joan Binimelis 
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CAP. IV 
De la vingude dels Cossaris a la Vila da Andra'g 
I 42 fl. Assan,baxà renegat, y de natio Ve-
netiane, y Rey de Alger concertà una armade 
de 24 vaxells entre galeras y gaÜotas, y posas 
per general de la dita arrrade ab intent de pas-
sar à Mallorca, y donar un pssalt à la Vila, y 
Parroquia de Andraig y de fet se parti de la 
Ciutat, y port de Alger als 2 Agos 1 5 7 8 . Arri-
ba ab la sua armade al port de Andraig, desem-
barcaren en lo desembarcador del coll de la 
grua à dos hores antes de ferse die tragueran 
en terra 1200 turchs tots ab scopetas armats, y 
alguns archs, y sens asser descuberts tiraren 
dret a la Vila de Andraig tant sacrets que nigu 
sen adonaue per estar los guardes totas adormi-
das, o qui sa nos trobauen en la guarde aquella 
nit caminaren los turchs psr lo camí ordinari 
de la Vila sens de nigu esservits, ni sentits, fins 
que foren j a molt prop de la Vila y vahenlse 
los turchs descuberts de los de la Vila comen-
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saren a despertar gran musica de sons y altres 
armonies com qui menospreciaue la gent de la 
terra la quat se lamen ells per molt superiors, y 
pensant queu replegarien sens resistentia par-
que sabien per los pilots que aquell die era dis-
saptc en que los de Andraig acustumen tos 
dames anar a la Ciutat per la venda de las 
fruytes, y altres vitualles. Era a les hores Capita 
de Andraig Francesch lksmas Ciuteda de Ma-
llorca molt anlich, y nos troba alli trobarense a 
les hores en la Vila no mes de 30 homens, (pies 
replegaren com millor pogueren, Señiren los 
turchs tola la Vila per dos parts pensant (pie de 
esta manera nigu als scaparia y en est | 43 An-
draig la major part de la gent inútil se reculli 
dins la torre de la Vila ab 12 homens, y altres 
en lo fort de la Iglesia y altres tiraren á la mon-
tañe, feranse forts los de la torre y peleauen 
valerosament contre los'turchs y els maltrae-
tauen y en matauen ab lo (pie staiten provehits 
alli de dins ab armelins, y escopetas, que no 
porien axi los turchs decorre la Vila per cause 
de la torre, retiranse en un pla quis diu lo tó-
rrenlo haont slaue la Real del Rey de Alger, y 
estant desta manera los turchs retirats tingueran 
acort de anarsen vist que la ganancia los era 
gran pèrdua, seguisipie ab lo atabuxement deis 
de la torre se posa foch à la poluore, cobraren 
animo tos turchs qui ja sen tornauen, y ab 
graus crits, y aleridos reniateran altre vegade 
contre la Vila, y scqueljarenia tota puis stauen 
sagurs que de la torre nols porien dañar sino 
era ab pedrades, replegaren tota la roba que 
trobaren per las cases, y entre donas, miñóos y 
tres homens capliuaren 25 animas, y de aquellas 
dexaren dos dones en Ivisa per spr molt vellas. 
Ambarcarensc los lurchs en lo lloch de la ba-
llestería, morien dells 10 homens y captiuarense 
13 que enuiaren a la Ciutat principal de Ma-
llorca. Creuse (pie la guia y pilot que los turchs 
aportauen era un lïalthezar Mas als colles. Resta 
la Vila tota saquetjade y robade exceptat dos 
cases que defensaren de la torre a pedras. J 43 fj. 
§ 10 De la Parroquia de Purpugnent y Es-
tallenchs 
Purpuñant, o, Perpuuehent te la sua Iglesia 
en despoblat dins de una vall, circuide per totas 
parts de montañés altíssimes, y mes (ruitiferas, 
de grans oliuars, y moltes altres fruites que en 
ella abunden, abunde tambe de molías ayguas 
de fons de que molen alguns molins, y esta es. 
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la que diuen la Parroauia y vall de Purpuñent, 
que dista de la Ciutat principal de Mallorca 8 
milles, ab la qual confina los seus tennens, per 
la linea de lleuant, y mes per la part del ponent 
confina ab lo terma de Andraig, y ab la mar de 
Estallencbs suffraganeo a dita Parroquia, ter-
mina mes per lo vent de tramontane ab lo terri-
tori de Esporlas, y per la linea del mitx jorn ab 
Caluia te per Patró en la sua Iglesia la Assump-
ció de N. Señora, a qui se celebra ab gran so-
lemnitat la sua festa. 
La cullita de aquesta Parroquia ab sos suí-
fraganeos es de forments 5500 quarteras; de or-
dis 1000 quarteras y de siuades 1000 quarteras 
e mes auant la sua cullita de olis 7000 truyades, 
es abundant aquest territori de fruites major-
ment de precedís, y melicotons, que son tinguts 
per los millos de la Isla. 
T e esta Parroquia baix de si dos sufragá-
neos Estalienchs distant de la mar 100 passos 
geométricos de 35 casas, y lo altre se diu soper-
na de 6 casas, o alquerías. 
Tota la Parroquia junta te 6 5 fochs, y po-
cessions;de homens de Armas te fins en 250 
homens armats, de gent | 4 4 de Ccmunio, y de 
gent inútil te fins 060 animas, la sua muni-
ció de bastiars son de muías, y matxos fins en 
90, de ouellas, y moltors 4 3 2 0 caps, de cabres, 
y cabrons 560 caps; de bous, y vaques 3 5 4 , de 
azens 2 1 0 , de porclis 258 y de cauails 1 4 . 
Los termas marítims de esta Parroquia te-
ñan principi en la euangelica deis termens de 
Andraig, en la qual costa, y ribera noya parti-
cularitats pere conciderar per ser tota ella costa 
seguide, ab tot que aspre, y fragosa y desestro-
aa. Esta tantost lo dése ni ba re ador de Estalienchs 
en ¡o qual la Vniuersitat de Mallocra paga à 3 
guardes 70 LL la qual dista del lloch poch mes 
de 1000 passos, passade la qual sta la punta del 
algar haont hia una aygue que es poca, sagues-
xe après lo coll del Verger, sobre la qual punta 
han edificade una torre de guarde sobre un pe-
ñasco per guarde de uns desenibarcadors, alli 
propet de la dita torre haont cade die arribauen 
los moros, y alli se stauen amegats posantse a 
pas per els pasatjers y caminants de Estalienchs, 
o Bañabufar, y captiuauen molta gent, en esta 
torre posa Bañabufar dos guardes perqué esta 
j a en son districte, y ay van per torn, y sens 
paga, y dona lo seu foch a la talaya de Valide-
mosa prenintlo de la popia de la Dragonera. 
§ 11. De la Parroquia de Esporlas y Bañabufar 
La Parroquia e Iglesia de Esporlas es vehina 
de la Ciutat, [ 44 g. y en distancia de 8 milles, 
sta situade dins de unas valls circuida de unas 
montañés molt altas, y ab que molt aspres son 
molt fructíferes fornides de grans oliuars, y 
ayguas excellentissímas, es terra molt regalade 
de molts orts, y fruytas moltissimas, y fonts 
manantials ab que es regan aquells orts tan 
amenos, que amballaxen molts abres, y plantes 
dc molts polls, murterars en gran abundancie, y 
en particular ha dotat la naturaleza aquest lloch 
de una spetia de ellas que donen un fruyt de 
grandeza increíble com .1 grans de oliues, y sens 
pinol suaues molt al gust, que si fos fruyta ques 
pogués entretanir y saluar, axi com se sol fer 
dels reims, seria fruyta de stimatio incompara-
ble, de tal manera son estos murto'ns que men-
jant molts delts nos sentan may asessiats, y sens 
esta fruyta abunde lo lloch de moltissimas mal-
uesias, ques el millor vi que es fa en tota la Illa, 
y mes precedís molts, cirers, y altres fruytals, te 
ortalissas que la annoblexen, y enriquexen. Es 
esta Iglesia rura', y deserta la sua població; les 
suas alquerías, y refals son en nombre 5 8 sens 
los molins que son 14 entre los de la grange, y 
los de Canet, los con frontants de esta Parroquia 
per la linea del lleuant te la Ciutat principal, 
confina per lo ponent ab la mar de Bañabufar, 
per la linea de tramontane ab Vall de Mossa y 
per la linea del mitx jorn ab térras de Purpug-
nent. 
L o Patró de esta Iglesia es lo Apòstol Sant 
Pere, que los morados solemnisan molt la sua 
festa a's 29 Jttnñy, | 4 5 Per el mitx de esta Vall 
passa una sèquia de aygue de la qual molen los 
dits 14 molins. Esta font de aygue nax dins la 
matexa Parroquia en térras de la Pocessio de la 
Grange, y una milla desprès se enuenca, y del 
tot se pert dins un barranch, y va de esta ma-
nera supterranse fins o tornar axir en lo territo-
ri de Canet dins la matexa Parroquia, y terma 
per espay de una milla, y alli haont nax la ano-
menen la font de la Alzina, de la qual de alli en 
auant molen alguns molins y rega gran part de 
la orta fins entrar dins la Ciutat dins de la qual 
molen de ella dos molins, y finalment cau en la 
mar del port. 
Los perayres de la Ciutat de Mallorca ente-
nent que esta aygue se perdia, y encauaue dins 
lo Barranch, volguerenla cobrar, y pendre fentli 
una solemne sequía qui costa rsoo LL, y estant 
ja la sequía en son orde llensarenhi la aygue 
(qui altrement se perdie) pereque per assi anas 
a certs molins drapes, que tenían aparellats, y 
tantost verán que tota ella falta a la font de la 
Alzina, y que era aquella matexa, tornaren la 
aygue com antes estaue, y la sèquia se es cay-
gude ja, y destruide, y haya pochs vestigis 
de ella. 
T e esta Parroquia e Iglesia alguns suftraga-
neos en son districte, com son Bañabufar, que 
en llengua arábiga Se deya Bañalbahar, Bogue-
ret de 5 5 casas distant | 45 0- de la Iglesia de 
Esporlas 4 millas, y de la mar 500 passos geo-
métricos, aquell lloch es de molt de regalo, y 
frescura que no fa lo restant de la Parroquia es 
dotat de bellissimas fruytas, y moltissimas ayguas 
ab que es regan aquells tants orts. Aquest es el 
lloch haont se fan los Viblanchs millors de tota 
la Illa, y moltas maluesias que arriben fins a 
4000 quarters, assi es crian aquells mttrtons tan 
anomenats per tota la Illa, y fore de ella que 
son grossos com las oliues dels oliuars, y sens 
piñols, que solen ésser anutjosos als quils men-
gen. Es fruyta tal que sis conseruas, y mantan-
gues molt sens corrompre fore del abre seria 
mes anomenade fruyta per el mon, que en Va-
lencia las camuesas de Arago, y en Roma la 
letjarolas de Nàpols, ni los melons de Balmona. 
Ab tot asso vehem ques fan grans diligencies 
per arribarne a Valencia y a Barcelona per par-
ticulars de la terre. 
La principal cullita de esta terra es de mols 
Olis en la qual si solen cullir fins en 8000 trulla-
des que ar, [a raó] de 1 5 quartans per trullade son 
ÍOOOOO quartans, es la sua cullita tambe en for-
mens 3000 quarteras; de ordís, y ciuades 1500 
quar teras .=Te esta Parroquia fins a 300 h o -
mens de armes, de gent de Comunió 650 a n i -
mas, y de gent inútil 67o.^»DemunÍtÍo de bes-
tiar te ço es de ouellas, y moltons 3800 caps, 
bestiar cabrum ooo.=-vaques, y bous 260 caps; 
de muías, y matxos 1 5 0 . j 46 Los confins de 
esta Parroquia per la part del mar son y teñan 
principi entre lo algar de Estalienchs, y Coll de 
Verger, haont sta edificade la torre de guarde, 
de la qual ja atrás hauem pertat, y com tota 
aquesta costa sia peñas altissitnas, y rasas noy 
ha en ella que conciderar si no es en lo desem-
barcador deuant del lloch Bañalbufar y fa com 
un reclau xiquet, haont ve a donar una aygue 
amb la qual mol un moli, qui sta dins de la 
obertura de una peña sens altre industria de 
mans, cayent desprès a la mar del dit desem-
ï5i 
bateador, per lo qual moli sen abaxen a la mar 
per uns afferralls qui seruexen de escalons, se-
gons se protte abexar per alli a le mar, y ab tot 
que es est pas tan aspre, y paríllos la sua pujade 
y abaxade, han pujat per allí los Cossaris les 
vegades que son estats a Bañalbufar per no 
haueri altre pas per haont pujar, ni desembec-
car, y perex la Vniuersitat de Mallorca posa 
una guarde de peu cade nit a la qual done cada 
any 37 L t . ~ E s la tranesia de aquest desembar-
cador de mestre, y trainontane. — apres mes 
auant esta la punta (pie diuen cattall bernat, 
deuant de ex Illot sobre la qual fan guarde de 
die, y de nit dos homens de que, a los quals la 
Vniuersitat de Mallorca dona 84 LL, descobriu 
estas guardes tota la costa fins a Buñola, y per 
le altre part fins el Coll del Verger tantost apres 
se saguex la punta de Buñola, y per la altre 
part fins al Coll del Verger | 48 9. tantost apres 
se saguex la punta de Buñola junt a la qual hia 
un desembarcador quis diu lo port del Canonge 
haont ja los moros desembarcaren, y corrague-
ran algunas heretatï de aquell comarca. 
§ 12 De la Vil la de Valldemossa y son terma 
La Vila de Valldemosa sta citttade dins d i 
unas montañés a distancia de 8 millas de la 
Ciutat principal de Mallorca tota ella ab lo sen 
terma es molt hermosa, amena, y deliciosa, no 
sols per los grans oliuars, pero encara per los 
tants orts, y abres de tota spetia de fruytas que 
tota la ennoblexen, y te moltas fons de ayguas 
ab los regan. Los ayres de esta terra son sanis-
sims, y te lo seu sel molt templat mes que nigun 
altre de la Illa. A y en lo seu terma algunas fons 
de ayguas molt auentatjades en ser primas fres-
cas, y delicades, com son la font del Cayrat, la 
font de la atmengaue, y la font de mestre R a -
mon prop del monestir de Miralmar y la font 
den porçel que en tot es superior a les altres y 
excedex a totes las fonts del terme ab lo seu 
valor, y nobleza, y no sens cause han molts 
parlat, y conten della grans alabances ab ver-
sos, y cançons pintant en quant poden la sua 
poxanse y belleza. 
Y encare se troben en lo territori, y terme 
de esta Vila passades de too fonts de ayguas 
manentials sens las que tenim ditas, y de ellas 
se veu que molen molins, y regan aquells orts, 
y de exa manera embellexen tots aquells jardins 
tan I 47 . principals, y abres, y parráis aspres, y 
plantes ab gran abundancie, y perCo y per la 
seua frescura los Cossaris qui lan sequetjade la 
anomenaven Vila verda—confina aquesta Pa-
rroquia los seus termas per la part del lleuant 
ab lo terma de Ruñóla, y per la part del ponent 
ab Bañalbufar, y la sua costa maritima termina 
mes a la linea de tramontano ab lo lloch de 
Deya son suffraganeo y per la part del mitx jorn 
ab Esporles. 
La cullita de esta Parroquia en los mantani-
ments es en molta manera, la cullita en forments 
es en 3 5 0 0 quarteras; de ordis 550c quartcras, 
de ciuades 3500 quarteras, tot loque pnt donar, 
y cullir de olis es lo que lia donat lo añy rjQj 
que son estades 5400 truyades que a r. de 22 
quartans per trullade seria la sua cullita 1 1 8 8 0 0 
qnartans.—en lo de las fruytas que cullen son 
tantes que tot lo añy manten venderia de ellas 
en la Ciutat principal de Mallorca: abunde de 
varias espetias de cireras, y son las millors quey 
ha en la Illa, y totes altres spetias de fruytas, 
com son pomas de tota spetia, y tot lo dames 
ques pot desitjar. 
En lo terma de Valldemasa se troben 18 
pocessions, o, alquerías, y setse rafals cade una 
de ellas, y refals te oliuars, y jardins, y algunes 
fonts, tota ella es de 1 7 3 f ocht: homens de arme 
250; gent de comunió, y gent inútil 760 animas. 
La monitio de aquesta Parroquia es bestiar me-
nut de ouellas, y moltons 1980 caps de | 47 g. 
cabres, y cabrons 1300 caps, te de bestiar gros 
com son matxos y muías 269, de azens 1 2 0 de 
porchs 100 caps. 
Junt a la Vila de Valldcmosa sta la casa de 
Jesús de Nazaret, haont habiten fms en 14 fra-
res del orde del Cartuxos, la qual casa, y Mo-
nestir fonch fundat per lo Rey I ) . Marti ais 15 
Juny 1 3 9 9 residint a las ores en Zaragoza de lo 
qual parle en lo acta de concessió dient que era 
filla de la casa de la Vall de Ehris del Reyne de 
Valencie, funda tambe per el matex, y aquell 
adota ab grans denatius y censos, y a aquest 
Monestir concedí lo Rey D. Marti molts priuile-
gis, indults, y llibertats, y com era aquest prín-
cep tant donat a la cassa [cassa] porta a Mallorca 
la casta dels Ceros, que auans en la Illa nois hi 
hauie, y soltáis per aquellas térras, y montañés 
de Valldemosa, haont encara vuy se conceruen 
en las montañés per pastoritx, y en la matexa 
casa, y Monestir de Cartoxa de Valldemosa hi 
ha una istantia a que anomenauen la sala Regia, 
haont habitaue lo Rey per ser aquell lo seu 
Palatio, y alli per las parets stan sculpits alguns 
ceros de mitx ralleu en testimoni qui ça per ser 
estat ell el primer poblador, y lo vulgo de aquell 
temps qui may hauien vists ceros los posaren 
nom martins, y vuy encara dura en Mallorca 
los miñons cridar en la llur ma un cero dels 
domcstichs ah nom de Marti. 
Lo terma de Valldemosa per la part de la 
I 48 inontañe te principi en lo port que diuen 
del Canonge, y la cale den Claret en la qual hi 
ha una font de aygua gran pere prouehir fins a 
10 vaxells, en aquesta cale desembarcaren Cos-
saris, y corragueran tota la Villa de Valldemosa 
que fonch tornade aquella molt asseñalada, y 
mareuellosa, y per creure ques cosa molt digna 
de ser sabude contare breument la Historia, 
perqué rebude en gloria, y loor dels mallor-
quins, y mes de Valldemosa. 
Seguis que lo primer de T552 e l 
disapte, die de St. Remigi arribaren en la coue 
den Claret dita de son ferrendeli 10 galiotas de 
turchs, y lo llur marinatje fonch que desembar-
caren 400 turchs, y sen pujaren per un pas que 
diuen de las vaques circa una hore antes del 
die, foren descuberts per las guardes de la terra; 
era en aquell temps Capità de Valldemosa Ra-
mon Gual Caualler molt valent y esforçat, el 
qual entesa la noue prestament ab la sua sólita 
diligensia junta la mes gent que pogué, que per 
ser disapte la dames gent era en Ciutat pera la 
venda de las fruytas, y de esta manera nos troba-
ren ni juntarse pogueran mes de 36 homens, con-
tant entre ells alguns miñons. Partis lo Capità 
ab estos 36 homens pèr la via dels ¡nimichs, y 
aquells encontraren tan tost en un puig que 
diuen de la moneda a mitja hore antes que el 
sol apuntas, entengué lo Capità que los inimichs 
eran gran numero aparague dexarlos passar per 
creure que | 48 g. ningún bon affecta faria 
perquè sobrepujauen els turchs a los Christians 
en me de 10 per un, y aquell lloch haont se 
trobauen era mes fauorable per els inimichs que 
per los nostros, y ab tot ques tinga per cert alli 
que los turchs tingueran noticia de los Chris-
tians ab tot determinaren de passar auant sens 
acometre confiant quiça de la multitut, y gran 
numero de ells, y de las bonas guias, y pilots 
que aportauen ques pot dir axi que los mes 
practichs homens de Valldemosa no agüeran 
axi en aquellas ores tan acertat lo cami, y los 
passos tan aspres, y fragosos. Re aparaxia que 
stauen be al cap e informats de las térras, y deis 
seus passos, y quant be sabien que en aquell 
die de Disapte faltaria tota la gent a Valldemo-
sa. Los turchs sen entraren per la Vila, y corra-
i$3 ~ 
gueran, y saltajarenla tota a llur plaer sens con-
tradir creatura de esta Vila, sino fonch un home 
sol quis troba entre part de ells ab una ballest. e 
armade ab "una setjeta, y sens may desperar 
aquella se isque retirantse encarantlos, y alsant, 
y abexant la ballesta contre los turchs fenl·los 
dexar alguns trocells de robe de la que sen 
aportauen y com aquell home ves la couerdie 
de aquells turchs dona sobre de ells fins qtiels 
feu retirar ab stol de inimichs qui stauen aturats 
en lo cap que diuen del Cos, estant las cosas 
de aquesta manera lo Capità qui sera j a posat 
en la salade sperant los turchs à un pas aspre y 
fragos per hont pensaue | 49 hauien devenir ab 
lo cuydado gran que tenia de les dones y gent 
inútil qui restaue en la Vila determina de aque-
lla poca gent que tenia, y aportsue ttb se enuiar 
algunes spies a la Vila dels mes spedits ía parer 
seu) que tenia y que donassen auis de lo que 
passaue, perquè com nunca moros hauien estat 
en Valldeniosa nou creyen, y hau tenien per 
impossible per ser terra tan aspre y asquebrosa 
y esta negligencie de moltes dones increhens 
pensant que aquella vingude no podia fer colp 
ni tal gosarsi impendre fins a que veran entrar 
los turchs dins la Vila, o, prop de ella essent j a 
die clar fonch cause que cautiuaren passats de 
400 entre dones y miñons y quanta roba hi 
hauia en la Vila carregaren y sen ho aportaren 
toti y lo que ha dexat alguna admiratio, es que 
anant estos gossos tant famolents, y robant, y 
captiuant animes que nos giraren per intent per 
entrar a la casa de Cartoxa pessant tot lo stol 
de ells per deuant les portas del Monestir, y los 
monjos los se stauen mirant en tot lo llur mari-
natje que feyan. —trobantsc ja lo camp dels 
turchs en lo cap del Cos ab '.ota la presa, y 
saco, tots tots carregats de robas, y trossellas, y 
fins lo Vicari qui es deya Pera Cames, y les 
guardes, y spies que hauien pres en descuyt 
marxa lo camp, y tira a la volta de mar per al-
tre via de la que eran vinguts, que ab asso se 
mostra que tenien molt bonàs guias, y pilots, y 
particularment se | 49 g. diu que entre ells ve-
nia un Pedro Valenciano qui hauia ja habitat 
molt temps en la Cartoxa. 
Estalle lo Capità Ramon Gual ab gran ca i f 
tela y vigilancie entanent sempre el marinatje 
que los turchs feyan entanent que las 10 Galeo-
tas se eran mudades o, a un altre barranch, y 
sabent tambe per las spias que antes haitie en-
uiades a la Vila estos feran relatio que los ini-
michs tornauen per la via del Barranch presta-
ment el Capità ana a la salía que era el passar 
los turchs pero com ells venint a son pas los 
turchs qui anauen en la llur deuant guardie 
descubrirán la bandera deis Christians, y con-
sultaren lots ells entre si que farien, determina-
ren de mudar de cami, y encamináis la guia per 
lo pas que es diu del Rafal (y ara ii resta el 
nom del pas dels moros) ques cosa que molt 
nos espanta que sabessan tal pas que los mes 
practichs del lloch nol saben. 
Lo Capità Ramon Gual staue desitjós, y 
molt cobdiciós de a comet re, y vayhent que los 
turchs mudauen de cami anauels tambe seguint, 
y acostantse los turchs al pas digue al homens 
que tenia en sa compañía que eran no mes que 
27 perqué los que ei'l hauia enuiats per spies no 
tornaren lots, y los feu aquest parlament. 
Per la copia , 
A N T O N I M . A A L C O V E R , P R E . 
(.Continuarà,} 
H I S T O R I A 
del C o l e g i o de N t r a . S r a . d e M o n t e - S i ó n , 
dz la C o m p a ñ í a de d e s ú s , d e la Ciu-
d a d d e M a l l o r c a , d e s d e s u prin-
c i p i o 0 0 9 el order ; d e los 
R e c t o r e s , y a ñ o s . 
(/.OÜTINUACIÓS) 
A 7 de Septiembre vino de Valencia a este 
' 'ollegio para leer Curso de Artes el Hermano 
Gerónimo Dauder, como le leyó, conforme arri-
ba esta ya apuntado. 
En el año 1 5 7 5 con la sollicitud del Padre 
Matthias Horrassa Rector deste Collegio, el qual 
(como se ha dicho) llevava el assunto y superin-
tendencia de la fabrica de la Iglesia, passava 
muy adelante, y con grande fervor el edificio 
del cuerpo de la Iglesia, con quatro capillas a 
cada parte, y la gente con mucha liberalidad 
acudia con limosnas a dicha fabrica. 
Los ministerios de Sacramentos de Con-
fession, Comunión, de Sermones y de Doctrinas 
Christianas yvan con fervor: los exercicios de 
letras en las tres Classes de Grammatica, y en 
el Curso perseveravan en aumento. 
El Padre bartholome Coch predicó la Cua-
resma con grande concurso de oyentes y fruto 
de las almas. 
A 26 de Agosto deste año 1 5 7 5 vino a este 
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a tierra firme, para la Congregación Provincial, 
que se havia de tener en la ciudad de Çaragosa, 
A 17 de Octubre deste año entro en la 
Compañía en este Collegio el Hermano Cero-
nimo Real, que era estudiante de buen ingenio. 
—El mismo dia, mes y año entro en la Compa-
ñía en este Collegio el Hermano Balthasar Sans, 
que era estudiante de buenas partes. Como se 
halla en el libro de los Novicios, folio 1 4 4 . 
A 18 de Octubre deste año 1 5 7 5 entro en la 
Compañía en este Colegio el Hermano Francis-
co Coll estudiante. 
El mismo dia, mes y año entro el Hermano 
Nicolás Ferra estudiante. Estos quatro estudian-
tes eran discípulos del Padre Gerónimo Dauder, 
que leya el Curso." 
El mismo dia, mes y año entro el Hermano 
Joan Far por Coadjutor. Consta la entrada des-
tos en el mismo libro de los novicios folio 1 4 4 . 
La Congregación Provincial se tuvo en 
Çaragoça en este mismo año de 1 5 7 5 . Fue ele-
gido por Procurador el Padre Miguel Gobierno 
y por substituto suyo el Padre Bartholome 
Coch. Y como el Padre Gobierno adolescto, el 
Padre Bartholome Coch huvo de yr a Roma; y 
assi fue a Roma por Procurador desta Provin-
cia, y el año siguiente bolvio a esta Provincia 
vino nombrado Rector deste Collegio, como en 
el siguiente Capitulo se dirá. 
En este año 1 5 7 5 no teniendo este Collegio 
mas de 150 ffi de renta, y viendo el Padre Rec -
tor Matthias Borrassà, que el deposito de las 
7.00 '16 de renta, que se havía hecho en manos 
de los Jurados (como arriba en el Capitulo pri-
mero desta historia en el año 1567 tratando de 
la visita que hizo deste Collegio el Padre Pro-
vincial Alonso Roman se ha dicho) no se seguia 
el fin que se pretendía, que era augmento de la 
renta de las dichas doscientas libras por des-
cuydo de los Jurados, y por la negligencia en la 
exaction de dicha renta, y grandes gastos, que 
en dicha exaction se hacian; con licencia de 
Nuestro Padre General Everardo Mercuriano 
se cobraron de los dichos Jurados las dichas 
200 Ü y assi en este mismo año de 1 5 7 5 y en 
adelante posseyo este Collegio 350W de renta, 
con las quales, y con las limosnas se mantenia 
y añadiéndose algunos legados, hasta el año 
1584 vino a creseer la renta deste Collegio hasta 
503 ffi poco mas o menos,—Como en el discur-
so desta Historia se dirá, y el Padre Matthias 
Borrassà en su quaderno lo apunta. 
Collegio para visitarle el Padre Pedro Villalva 
Provincial desta Provincia de Aragón con su 
compañero que era el Padre Joseph Guimerà; 
traxo consigo a este Collegio para que residies-
sen de proposito en el al Padre Pedro Latorre, 
natural de Penaroja de la Diócesi de Çaragoça 
en Aragón el qual residió muchos años en este 
Collegio confessando, hasta que murió, como 
se dirá.—Y el Padre Luys Prado, natural de la 
ciudad de Valencia, que vino por Predicador y 
predico tres años en este Collegio,—Y el Padre 
Antonio Mattheo, que era natural desta Isla, de 
la Villa de Inca.—Tuvo dos o tres años cortíssi-
ma salud, no pudo perseverar en la Compañía. 
—El Hermano Antonio Thomasino natural de 
Sacer de la Isla de Cerdeña, y vino para obrero 
y a leer ürammatica, y la leyó casi dos años .— 
El Hermano Pedro de Cuevas Coadjutor tem-
poral natural de Toledo en Castilla, el qual 
murió en este Collegio a onze de Diziembre de 
1579, como abaxo se dirá. — Y el Hermano 
Monserrat Falquet Coadjutor, que havia ydo al 
noviciado y volvió aquí, y después de años no 
persevero. 
Llegados pues el Padre Provincial Pedro 
Villalva con los sobredichos a este Collegio, 
empeço su visita el mismo dia, prosiguióla y 
concluyóla muy bien y con mucho provecho 
del Collegio el último de Setiembre dexola es-
crita, como consta en el libro de las Visitas, 
dende el folio 3 3 8 hasta el folio 3 3 8 , — E n la 
escritura desta Visita paresce que estavan en 
cale Collegio los Padres con los officios si-
guientes: 
El Padre Matthias Borrassà era Rector. 
El Padre Joan Llop Ministro y Consultor. 
El Padre Bartholome Coch, Consultor y 
Admonitor. 
El P. Joan Cussola Consultor y Procurador. 
El Padre Bernardo Crespin Consultor y 
Substituto de Admonitor. 
E l Padre Pedro Latorre Prefecto de la Iglesia. 
El Padre Joan Aguirre Prefecto dc las Es-
cuelas. 
También se hace mención del Hermano 
Pedro Cuevas, y se dize que era compañero del 
Padre Cussola Procurador.— 
El Padre Gerónimo Dauder en este año prose-
guía el Curso de Artes y con fruto de sus discí-
pulos. 
Acabada la Visita se fue el Padre Pedro Vi-
llalba Provincial con su compañero Padre Jo -
seph Guimerà, y con el Padre Bartholome Coch 
CAPITULO CfARTO 
Del quarto Rector desde Collegio que fue el Padre 
Bartholome Coch y de las cosas que en tiempo 
de su govierno se hicieron dende el año /J?6 
asta el de 157y. 
En el año 1 5 7 6 bolvio de Roma el P. c Bar-
tholome Coch y haviendose visto con el P. c Pro-
vincial Pedro Villalva y conferido con el los 
despachos de la Provincia, como venia nombra-
do por N. P. G. EverarJo Mercuriano por Rec -
tor deste Collegio luego en saver btiert pasaje 
vino y llegado a este Collegio dejando el P. 5 
Matthias su officio de Rector le tomo el P.° 
Bartholome Coch y fue el 4 Rector en orden 
deste Collegio; no se ha podido averiguar el 
dia, mes y año en que empeço de gobernalle. 
Pero bien se sabe que empego de serlo en esse 
año de mil quinientos setenta y seys, porque en 
et libro antiguo de la fundación y rahyses deste 
Collegio folio 12 esta escrito de mano del P.* 
Diego Morales, compañero que fue del l ' . c G e -
rónimo Roca quando visito este Collegio (como 
abaxo se dirá) que el Padre Bartholome Coch 
entro por Rector deste Collegio el año 1 5 7 6 , lo 
qual se presume que el dicho Padre Diego Mora-
les lo saco y dejo escrito del libro de la Provin-
cia de Aragón que lleva el Provincial consigo vi-
sitando los Collegios como ya arriba se ha dicho. 
Con la buelta del Padre Bartholome Coch 
a este Collegio se puso fervor por medio de sus 
sermones en cosas espirituales, y en provecho 
de la Ciudad porque (como esta dicho en los 
dos capítulos passados) cassi siempre tenia qua-
resma en la Iglesia Mayor, o en Santa Olalla, o 
en Santiago; y assi se experimento reformarse 
las costumbres de muchos. En este año de mil 
quinientos setenta y seys se acabo el pedaço del 
cuerpo de la Iglesia con quatro capillas a cada 
lado. Dijose en ella la primera missa la Víspera 
de la fiesta de la Santíssima Trinidad (dijo la 
missa el canónigo Malferit y predico el S. Obis-
po) del mismo año haviendola bendecido pri-
mero o el dia antes con mucha solemnidad el 
111.'"° y R . m u Señor Don juán Vique y Manrique 
obispo de Mallorca, y después acá siempre se 
han celebrado las missas y hechos los sermones 
y Doctrinas Christianas y exercitados los minis-
terios espirituales en ella. 
A 21 de Agosto deste año 1 5 7 6 entro en la 
Compañía por Coadjutor temporal el H.° Juan 
Amengual natural de Sineu, el qual después fue 
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al noviciado, y estuvo mucho tiempo en el Col-
legio de Barcelona después fue compañero del 
P. ( Villegas en Mapolea, y en Madrid, donde 
murió cerca del año 1604. 
A 30 de Setiembre dia de S. Gerónimo can-
to la primera Missa nueva el P. c Gerónimo 
Daude'r en N . " 1 Iglesia y en la misma mis* 
quitada la castilla predico en el [pulpito nuevo 
de piedra que esta labrado. Fue cosa en esta 
Ciudad muy publicada, y raras veces o cassi 
nunca ussada en la Compañía. 
A 17 de Octubre deste año 1 5 7 6 dio el 
Consejo General de la Vniversitat de Mallorca 
a este Collegio 12 libras de renta: como arriba 
se lia apuntado en el año 1 5 6 9 en el Capitulo 
segundo desta Historia. 
Kn 12 de Noviembre vino del Colegio de 
Barcelona a este el P. e Cypriano Coma Natural 
de Cataluña, y de Solsona; estuvo en este Col-
legio un solo año como escribe el P. e Garcia en 
su Quaderno, y se bolvio a tierra firme al Col-
legio de Barcelona. 
En el mes de Setiembre deste año 1 5 7 6 o 
cerca de este tiempo se embarco en Barcelona 
el Padre Pedro Cadena en un bergantín para 
venir a esta Isla llego a ella y quatro o cinco 
leguas lexos de la Ciudad de Mallorca, y como 
no era platico en evitar peligros del mar, no 
desembarco luego, como lo havia de hacer y 
venirse por tierra, sino que se quedo en el 
Bergantín determinando venirse por Mar cos-
teando; quiso el Señor que les sobrevino un 
temporal impensado y se perdió el Bergantín y 
y el P. e se ahogo sin parescer su cuerpo: su 
muerte causo grande pena a este Coilegio y a 
la Prov. J Venia este P. e para leer Grammatica 
en este Collegio, era de nación castellano y de 
buenas esperancas, medianas letras y buenas 
partes naturales, si Dios le diera vida; mas el 
Señor le quiso llevar para si con ese genero de 
muerte. Adórense sus ocultos juicios y hágase 
su voluntad assi en la tierra como en el cielo, y 
deste lastimos casso tómese exemplo y aviso y 
aviso perpetuo que en llegar a esta Isla luego se 
salte en tierra, y nadie venga costeando por 
mar y generalmente hablando quien puede y r 
por tierra a cualquier parte del mundo, aunque 
sea con mayor gasto y trabajo, escoja mas hacer 
su camino por tierra, que no con menos gasto 
y menos trabajo hacerle por mar. Porque mas 
se ha de preciar la vida y la libertad que se 
assegura mejor yendo por tierra, que no el gas-
to y trabajo que se ahorra yendo por mar, y 
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Las quaresmas de! P. R . o r Bartholome Coch 
tpic fueron en la Iglesia Mayor fue muy oyda y 
la quaresma y sermones del V." Luis Prado fue-
ron assi mismo oydos este año y el Provecho 
en las almas mucho, has escuelas con los lecto-
res de Grammatica yvan bien. 
El P. c Gerónimo Dauder acabo el Curso de 
Artes antes del mes de Mayo deste año 1 5 7 7 , 
saco muy buenos discípulos, partióse deste 
Collegio para tierra firme con ios dichos tres 
H novicios, que eran Ramis, Barceló y Mora-
gues y se embarcaron en el galeón del duque 
de Florencia y desembarcaron en Alicante. 
A 19 de Mayo deste año 1 5 7 7 llego del 
rol legio de Gandia a este de Mallorca el Padre 
Juan Theodor natura! de la Villa de Di-nia del 
Arcobispado y Reyno de Valencia, estuvo al-
gunos años en este Collegio, y después fue en-
viado a tierra firme, y residió ordinariamente 
en el Collegio de Gerona o Barcelona. 
A 15 de Setiembre deste mismo año 1 5 7 7 , 
escrive et P . c García Royo en su quaderno y 
memorial de los que vinieron a este Collegio, 
que del Collegio de Barcelona con la galera 
llamada l.upiana y en compañía del Señor Don 
Antonio Doms que vino por virrey deste Rey-
no, se embarcaron y llegaron a este Collegio 
ocho, esto es, quatro padres y quatro H . o i si-
guientes. 
El P. 1 Diego Borrassà, natural desta Ciudad 
I I , 0 del Padre Matthias Borrassà, menor de dias, 
que havia leído Artes en Roma y en Paris y 
Theologia en Barcel.*1 y Valencia, estando in-
dispuesto con peligro de ser etico vino a este 
Coll.° para provar los aires naturales, y conva-
lescio y estuvo at¡ui poco tiempo, y después 
bolvio a Valencia. Leyó un Curso en Gandia y 
al fin del enfermo y fue al Collegio de Valencia 
y alli murió. 
El IV Antonio Matheo natural desta tierra, 
el qual por estar indispuesto no persevero en la 
Compañia, como arriba se ha apuntado. 
El P. c Pedro Hosta del qual se ha hecho 
mención, y abaxo se liara en esta Historia par-
ticular memoria. 
El P. c Garcia Royo, natural de Tarazona en 
Aragón, el qual vino a este Collegio para leer 
Grammatica y haser officio de confessor y obre-
ro, y lo fue muchos años, y ministro deste Col-
legio del qual abajo en esta Historia se liara 
memoria f requen te por haber reisidido de 
assiento muchos años en este Coll." 
El H.° Ferdinando Alvaro, de nación porta-
mas connatural es al hombre ir por tierra que 
navegar por mar, pues eí hombre es animal de 
la tierra y no pescado del mar, y al hombre esta 
dado habitar en la tierra y no en el mar, como 
lo dise el Real Propheta David Psal, 1 1 3 Coelttm 
Coeli Domino, terram autem dedil Pilis homi-
num. 
Los ministerios espirituales de sermones, 
confessiones y Doctrinas Christianas en bien de 
las almas crescieron en este Collegio con la 
venida a el del Padre Luis Prado, hermano del 
P, [ Pedro Prado, de quien arriba se ha hecho 
mención. El qual P. c Luis l'rado predico cada 
año quaresma en esta ciudad con gusto de los 
oyentes, porque tenia talento de pulpito y gra 
cia en el desir, y con provecho de los mismos, 
porque era varón espiritual, y después de vdo 
desta tierra el P. c Luis Prado predico muchos 
años quaresmas en Barcelona, Gerona, Tarra-
gona y en Aragón. También las escuelas en este 
mismo año florescieron gracias al Señor y con 
fruto de los estudiantes y edificación de la c iu -
dad. 
En este año 1 5 7 7 por orden de N. P. Gen. 
Everardo Mercuriano empeço la visita desta 
provincia et P. e Baltasar Alvarez y la concluyo 
el año siguiente de 1 5 7 8 ; esta visita fue aproba-
da por nuestro P. c General, y esta escrita en el 
libro de las Visitas. Este P. c Baltasar Alvarez 
fue de grande spiritu, conoseiole el P.° Pedro 
Gil en Valencia, y después de muchos años el 
P.» dicho Baltasar Alvarez murió en Castilla 
muerte de un Santo. 
A los 7 de Mayo deste año 1578 entraron 
en la Compañía en este Collegio tres estudian-
tes que oyan Rhetorica, de buenas partes, el 
Primero el Hermano Matheo Ramis que bivio 
algunos años en la Compañia y leyó Rhetorica 
con aceptación en Gandía y Çaragoça y murió 
en Barcelona. 
El 2 el H,° Guillermo Barceló, este vivió 
muchos años, residió y leyó Rhetorica primero 
en Gandia, y después siendo sacerdote mucho 
tiempo en este Collegio confessando y predi-
cando, leyendo humanidad y siendo prefecto 
de las escuelas murió en este Collegio, como 
abaxo se dirá. 
El 3 el H.° Andrés Moragttes, este vivia aun 
en el año de mil 1 6 1 3 en que se escrivia esta his-
toria, y residia en este Collegio de Mallorca, y 
era prefecto de las escuelas inferiores. Partié-
ronse para Alicante a los 18 de Mayo con el 
galeón del duque de Florencia, 
gues, que entro en la Comp. ' en Coimbra el 
año 1 5 6 6 y vino a esta provincia de Aragón 
para estudiar y acabada su Tbeologia llego a 
este Coll." para leer Grammatica y la levo poco 
mas de un año, y por no tener salud entera 
Bolvio a tierra firme y caminando para Portu-
gal Adolescio gravemente y murió. 
El H." Andrés Constans natural de la Ciu-
dad de Lérida en Cataluña, cl qual vino a este 
Collegio para leer Grammatica, y la leyó trts 
años y se ordeno en este Coll.° de ordenes sa -
cros hasta el sacerdocio, y después fue a tierra 
firme. 
El H.° Alonso Maschin, natural de Setina 
en la comarca de Calataiud del obispado de 
Tarazona, el qual era H . u Coadjutor y Barbero 
de officio. Estuvo algunos años en este Collegio 
haziendo los officios de Coadjutor con edifica-
ción y buelto a tierra firme murió en el Colle-
gio de Gerona, 
El H.° Pedro Casas Coadjutor, natural de 
Cataluña, el qual como vino sin orden del Padre 
Provincial fue dentro de pocos dias embiado a 
Barcelona y poco después adolescio y murió en 
Barcelona en la Comp.* 
Todo lo sobredicho destos quatro Padres y 
quatro hermanos que vinieron juntos a este 
Coll." del modo referido escrive el mesmo P.£ 
Garcia (que vino con ellos) en su quaderno, y 
en parte se saca del libro de los Votos fol. 69 y 
7 0 , porque se halla que los mas de ellos en el 
año siguiente de 1 5 7 S por el mes de Enero re-
novaron los votos en este Collegio; y assi es 
cierto que vinieron a este Collegio en el sobre 
dicho dia, mes y año. 
Los ministerios espirituales con los sermo-
nes y quaresmas que hicieron el ÍV Burtholome 
Coch Rector y Luis Prado se continuaron todo 
el año con freqüència y fruto espiritual de las 
almas en confesiones. También los escuelas del 
Curso de Artes que se acabo y de Grammatica 
perseveraron con fruto. 
En el año ( 5 7 8 perseverava bien, como an-
tes, este Collegio en lo espiritual y temporal y 
en el se mantenían 20 ordinariamente de la 
Comp." Las salas de las escuelas aunque en los 
afios passidos y este eran Ruynes y mal aco-
modadas, mas el concurso y provecho de los 
estudiantes era grande y muchos dellos entra-
van en nuestra Compañía, como se ha dicho y 
también en otras Religiones. 
Ayudava para esto en grande manera la 
Congregación de los estudiantes de la anuncia-
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çion de la Virgen Maria madre de Dios y Seño-
ra nuestra. La qual congregación en este año, 
o ya antes empeço y estava introducida, y se 
yva conservando y acrescentando con devoción 
particular y provecho en espíritu y letras de 
todos los congregados. Verdad es que esta con-
gregación no fue agregada a la Romana y pues-
ta en la forma que havia de tener hasta el año 
1 5 8 6 , como abajo en dicho año se vera; pero 
tenían los estudiantes congregados sus Juntas y 
Platicas espirituales y devociones con grande 
provecho dellos. 
Del libro de los Votos fol. 71 consta que el 
H . ° Andrés Constans renovo los votos en este 
Coll. D en el año 1 5 7 8 , y los mismos votos reno-
varon los P . ; í García Royo, P. c Hosta, Ferdt* 
nando Alvares, como paresce en dicho libro, de 
lo qual se sabe que residían en este Collegio. 
En el mes de Abril deste año 1 5 7 8 vinieron 
a este Collegio dos H.°* uno fue el H,° Martin 
Blasco, natural de Munida de la diócesi de 
Çaragoca y reyno de Aragón. Vino para leer 
(como leyó en este Collegio Grammatica cerca 
de 4 años) después bolvio a tierra firme donde 
murió en la provincia. Fue religioso en letras y 
virtud señalado. 
Otro fue el I L 1 Martin Depeniscola Coadju-
tor natura! de la Villa Peníscola en el Obispado 
de Tortosa; este residió y fue ayudante de pro-
curador en este Collegio muchos años hasta 
que murió el año ióo6 con grande exemplo de 
santidad de vida y edificación de los del Colle-
gio y de los de fuera como abaxo se referirá. 
A 24 de Junio deste mismo año 1 5 7 8 vino 
del Coll." de Barcelona el-P, Juan Fons natural 
de Cataluña de la villa de Piera diocessí de 
Barcelona a este Collegio, para leer Curso de 
Artes, como le empego de leer; mas antes que 
le acabase murió, y fue el 4 Curso que se leyó 
en este C 0 I I . 0 
Con la venida del P,-* Juan Fons, y del H.* 
Martin Blasco para leer en este Collegio se 
mejoraron y alentaron las escuelas en los exer-
cios de letras, porque eran religiosos muy 
exemplares y aficionados a leer y buenos traba-
jadores. 
A 29 de Noviembre deste año 1 5 7 S vino 
del Collegio de Valencia a este Collegio- de 
Mallorca el H,° Juan Far natural desta Isla y 
que havia entrado en la Compañía en este Coll." 
aunque le duro poco la vida, como se dirá en 
esta Historia. 
En el año 1 5 7 9 yvan las cosas deste Coll.*-
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en lo espiritual y temporal antes cresciendo 
que menguando. Fue Rector del en los diez 
primeros meses deste mesmo aíio el P.< Bartho-
lome Coch y con sus sermones y con el nombre 
que tenia en esta Ciudad se seguia mucho pro 
vecho en las Almas. 
Las tres liciones de drammatica se conti-
nuavan bien. El P. c Juan Fons proseguía su 
Curso de Artes que havia començado el O c t u -
bre del año passado, con buen numero de e s -
tudiantes y provechos dellos. 
En el libro de los Votos Tol. 7 1 se halla que 
el H.° Martin Blasco renovo los votos en este 
Coll,° este año de mil quinientos setlta y nueve 
y assi en este mismo año y algunos de los si-
guientes residió en este mismo Coll." y en el 
leyó Grammatica como arriba el año passado 
esta ya apuntado, y con el los renovaron otros 
como en dicho libro de los Votos se puede ver. 
Aqui se ha de assentar el naufragio de la nave 
Ptcolina Ervesa, cargada de soldados que dio 
al traves en Salavera a 7 de Henero 1 5 7 9 , cuya 
descripción latina dexo escrita el H." Martin 
Blasco. Por el P . 1 Coch socorrió de muchas 
maneras a los náufragos. 
Leyendo juntos Grammatica los H . r ' Andrés 
Constant y Martin Blasco se representaron en 
este Coll." en los años que aqui leyeron dos co-
medias que fueron causa de mucha fama y 
nombre destas escuelas. 
La una comedia fue la conversión del Justo. 
Esta compusieron el P." Juan Theodor y el H.° 
Andrés Constans, fue esta comedia muy señala-
da por declararse en ella el daño que recibe el 
hombre cayendo en pecado mortal y el bien 
que olcança convirtiéndose al Señor y recibien-
do la gracia divina con sus dones y virtudes in-
fusas. 
J a otra que compuso el HS Marltn Blasco 
es la Historia del Patriarca Joseph, esta comedia 
tanto en su composición y estilo quanto en el 
buen modo que guardaron tos estudiantes re-
presentantes fue señaladissima comedia, cuya 
memoria duro muchos años. La tercera fue de 
la Historia 1 de Tobias que hizo el H.* Blasco 
con otros diálogos y exercicios de letras (pie 
ilustro y acredito mucho nuestras escuelas. 
Dende que el P.* Antonio Cordeses la pri-
mera vez que fue Provincia! desta Provincia de 
Aragón, que fue dende el año 1 5 6 0 hasta el año 
1 5 6 4 visito los Collegios de Càller y Sacer de la 
isla de Cerdeña, mas alia otro Provincial para 
visitar aquellos Collegios, aunque fuesen desta 
Provincia de Aragón, sí no que se señalaron 
Padres que visitasen aquellos Collegios. Porque 
se experimento que recibían daño en el gobier-
no los Collegios de tierra firme si el Provincial 
havia de visitar los Collegios de Sardeña por 
estar tan lexos. Después se tomo por expediente 
que Sardeña fuese Viceprovinoia y que tuviese 
Viceprovinciat sin dependencia del Provincial 
de la Provincia de Aragón, y desta Provincia 
de Aragón fueron algunos Padres para gober-
nar aquellos Collegios, como fueron el P e Fran-
cisco Boldo, el P. e Juan Franco y el P. e Me-
chior Valpedrosa, que fue Viceprovincial y 
otros. Siendo pues Cerdeña Viceprovtncia in-
dependiente de la Provincia de Aragón en este 
año de 1 5 7 9 N, P. Ge. Everardo Mercuria-
no nombro por Viceprovincial de la Vicepro-
vincia de Cerdeña al P. c Bartholome Coch, y 
por Rector deste Collegio al P. c Juan Poggio, y 
assi llego el P. c Juan Poggio a este Coll. 1 1 en el 
mes de Noviembre, y en el año siguiente se 
partió el P. ( Bartholome Coch para Cerdeña, y 
luego en partiéndose el P.* Coch entro en el 
govierno deste Collegio el P. c Juan Poggio na-
tural de Cerdeña, el qual procuro quanto pudo 
acomodar las salas y clases para leer Gramma-
tica y en acrescentar lo temporal del Coll.° co-
mo en los tres años que se siguen se vera. 
En este año de 1 5 7 9 fue nombrado por 
N. P. G. Everardo Mercuriano por Provincial 
desta Provincia el R c Antonio Ibañez de nación 
Valenciano, empeço a gobernar esta Provincia 
los últimos deste año o los primeros meses del 
siguiente, y fue el octavo Provincial de la Pro-
vincia de Aragón. Eran varón de mucha pru-
dencia, de mucho spirítu y trato crjnDios y de 
grandes Partes y Antiguo en la Compa. pero de 
salud muy corta y de complexión muy delicada. 
A t i de Disiembre deste año 1 5 7 9 en este 
Coll." el H " IV Cubas Coadjutor temporal mu-
rio. Fue de nación Castellano de complexión 
alegre de mucha salud de mucha industria y di-
ligencia para cosas temporales. Hombre recto y 
devoto, era compañero del P. c Procurador muy 
aplicado a los ministerios de Martha conforme 
su estado y de partes propias para H.° Coadju-
tor. Recibió todos los sacramentos de su enfer-
medad y bien apercibido y dispuesto dio su 
alma en manos del Señor que la crío en dicho 
dta, mes y año. Su muerte fue sentida en este 
Coll," por la falta que hizo en cosas de procura 
mas el Señor lo suplió con el H,° Martin de Pe-
níscola que le suscedio, 
EI P. e Juan Fons que leya Curso en este 
Coll." haviendoya acabado la Lógica y princi-
piado la Philosophia adolescio de enfermedad 
de dolor de costado que le acabo la vida, reci-
bió en ella lodos los sacramentos con mucho 
aparejo y murió a 27 de desiembre desle mes-
mo año 1579- Fue este buen P/ natural de Ca-
taluña de la villa de Piera del Obispado de 
Barcelona, entro en la Compañía en el Coll. D de 
Barcelona; después de oydas las Artes y Thcolo-
gia en el Collegio de Barcelona por espacio de 
cassi un año leyoTheologia. Vino a este Coll." a 
leer Curso de Artes, como esta dicho, era san-
guíneo de complexión, manso de condición, 
letras medianas, virtudes solidas, muy amable y 
fuera grande varón sí viviera, mas el Señor le 
quiso llevar para si en lo mejor de su edad que 
seria de 30 años pocos mas o menos. I uego fue 
avisado el Padre Provincial Antonio lbañez 
para que proveyesse quien prosiguiese su Cuno 
y vino el H.° Valero Sevilla, como luego en el 
año siguiente se dirá. 
Por la copia 
M A R T Í N GUALIÍA , S, J . 
( Confinutirá). 
DOCUMENTOS INÉDITOS 
del Pontificado del Rmo. D. Francisco Ferrer 
Obispo d e Malluira 
( 1 4 6 7 - 1 4 7 5 ) 
( C O N T I N U A C I Ó X > 
(Sigue la ordenación de 1 3 de Marzo de 
1473)-
• 
Presbiteri 
Fratrem Franciscum Balaguarii, Ordinis Fra-
trum Predicatorum. 
Poncium Faliu de Porreriis cum titulo sibi 
facto per patrem suum de quo reputat esse 
contenlum. 
Baltasarem Mollet beneficiatum in Sede Ma-
ioric. 
F-ialrem Joannem Segrera, Ordinis Fratrum 
Predicatorum, 
i5g Die jovis xxv Martii anno predicto 
in Camera paramentorum sui Epis-
copalis Pa la t i i , prefatus Rev.'»>" 
Episcopus promovit ad primam cie-
ricalem tonsuram: 
Anthonium Muntanyes filio ven. Anthonii 
Muntanyes dioc. Cesaraugust., nepotem, fami-
Harem et continuum comensalem prefati R.™ 
Dni. Episcopi. 
Demuoi autem die tertia mensis Aprilis anno 
a nativ. Dni. Míllesimo quadringentesimo sep-
tuagésimo tertio, Prefatus R . m u ! Dominus Fran-
ciscus divina miseralione Maioricensis Episco-
pus, Sanctissimi Dni. Pape Referendarius et 
Sacre Aragonum Regie Maiestatis ConsÜiarius 
et Cancellarius, generales ordines celebrando in 
Capella Sancti Bernardi sue Maioricensis eccle-
sie contulit prímam ciericalem tonsuratn scola-
ribus sequentibus et alios promovit ad Sacros 
Ordines: 
T o n s u r a t i 
Felagio Clapes filio honor. Maciani des Cla-
pes civis Maioric. quondam. 
Matheo Viladoria filio Michaelis Viladoria 
perochie de Campos. 
Anthonio Segui filio Petri Segui ville P o -
llentie diócesis Maioric, 
Petro Mulet filio Petri Mulet de Alguayde. 
Bernardo de Pachs filio honor. Bernardi de 
Pachs militis Maioric. 
Anthonio Segui filio Christofori Segui ville 
de Vialfas dioc, Maioric. 
Matheo Natalis filio Bartholomeí Natalis pe-
rochie Sánete Margarite de Muro. 
Jacobo Carbonell filio Petri Carbonell pis-
catorís Maioric. 
Francisco Ramis filio Raphaelis Ramis de 
locha dioc. Maioric. 
Blasio Valdaure filio Francisci Valdaure ville 
de Incha. 
Raphaeli Leopard filio Bernardi Leopard 
paratoris Maioric. 
Francisco Michaeli Sabater filio Petri Saba-
ter molinerii. 
Gabrieli Tellades filio Juliani Tellades de 
Campos. 
Arnaldo Joan filio Arnaldi Joan paratoris. 
Gabriel] Gari filio Mathiç Gari de Incha, 

